











































Hizkuntzen aldeko mugimenduak rol intelek-
tual berrien eraikuntzarako gune egokiak dira gi-
zarte garaikideetan, bereziki azpiinstituzionaliza-
turik dauden kultura esparruetan. Kultura eta
hizkuntza batzuek Modernitatearen sorreraz ge-
roztik nozitu duten azpiinstituzionalizazio hori
mendekotasun harremanen ondorioa izan da. Es-
parru kultural propiorik osatu ezin izan duten
mendeko kulturei dagokienez, gizarte mugimenduek kultura
instituzioen tokia hartu dute eskuarki. Halatan, kultura eliteek
bultzaturiko mugimendu horiek, bestelako erakunde ofizialen
gabezian, elite kultural horiek hizkuntza eta kultura gutxitua
berreskuratzeko egitasmoen lidergoa bereganatu dute.
Historian zehar euskararen alde osatu den euskalgintza
izeneko gizarte mugimendua ikuspegi askotatik aztertu izan da.
Saio honetan gune kognitibo gisa funtzionatzen duen esparru-
tzat hartzen da. Ateratzen duen ondorioa da, mendeko egoeran
dauden beste hizkuntza komunitate askotan gertatu den bezala,
euskalgintzak ere ohiko kultura erakundeen tokia hartu duela.
Gure kasuari dagokionez, hiztun komunitateak beharrezkoak
dituen funtzio kulturalak betetzeaz arduratu da eta kulturgileek
euren rolak eraikitzeko premiazkoak dituzten agertokiak sortu
dituzte. Horrela, erakunde politiko eta erakunde kultural legiti-
moen gabeziak herri ekimenaren moldez jantzi ditu luzaroan
kultura egintza gehienak euskal kulturaren esparruan.
Ane Larrinaga Renteria Soziologian eta Informazio Zien-
tzietan lizentziatua da eta Soziologian doktorea. Gaur egun So-
ziologiako gaiak irakasten ditu EHUko Gizarte eta Komuni-
kazio Zientzien Fakultatean. Kultura, politika, komunikazioa
eta generoaren soziologiaren ildoak landu ditu bere ikerketa eta
argitalpenetan. Bera da, Mila Amurriorekin batera, Hezkuntza
Euskal Herrian aztergai (2006) liburuko lanen biltzaile eta
lankidetako bat.
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